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E Lt<i ovras ,;nv npocpo , , 
a cptKO u ALK auvavrca ' , , 
l-Lu{}taKo -eK :rtpw,;ns ' , I , 
, , _o. , "·'\v ~oJtiwv Ka'taaKeuwv ai\i\a Kat rcns tOtas 'tns t<no-
veu'ttKot ~UuOL <JtOLXELVJ , " , , , , , 
I 6 s ~o rrr~ aiato 'tnS 01tOLO,S aurces OL tcrtoptes auv--ct{}eV1:<lL. p tas ,;ns KO L v ,;n-ra , v " ,J "'" I , , 
A , ae a:u'tts ev't<iaae-rat Kat n tcrtopta l-ttas yptas av5ptw'ttaaa.s VU(..LEOU , I , I 
es» Ka.t «eine nws ot yevtts 'tWV av3pwnwv n'tav -reaaepts. Ilpw-ra e~naa.v 
ot dp<iKot, tnet'ta. ot aAA6ntcnot 'EAAnves, Ucnepa ot Beve-rauivot Ka.t 
uo-tepa Ot ToupKOL». 
Le av'tnv 'tnv neptlt'twcrn, £K't6s an6 'tO tpuxaywytt<6 altorrei\ecr(.ta nou 
(.L1tOpei va exet, n tcrtopia cruvBu<l~et napallu{}taK<l cnotxeia (~p<lKot) , 
OLKELOltOtn(.LEVES tatoptKES 1tUp<l1t0l-tltES (apxaiot 'Ei\i\nves, EVELOL, Q{}oo-
~-taVOL) Kat 1:01ttK<l crxn(lU'tU Epllnveias (ot 'Ei\i\nves WS ll'U{}tl<OS i\a6s ytya-
V'tWV nov eu8uv£Lat yta 'tts KarracrKeues rrwv llEXPL aitl!epa crw~ollevoov, 
ev'tunwataKWv epetniwv) !LE crKon6 va oo{}ei rro tcnoptK6 ~6,{}os rrns av-
8pWntvns unap~ns. H Lrrtopia l-LE <li\i\a i\6yta, (J)S 6,i\,i\n Hcrt60t<l nepto-
5oA6ynan, neptyp<lcpet -rnv nopeia --ens av{}pwn6--cn'tas an6 ,;o napei\86v, 
(.Ltaw 'tWV rcept65wv Ka-roiKnans/Karc<iK--cnans ,;ou yvwmoU K6ap,ou, ws reo 
rcap6v, l-te rcp6rco rcou antxet an6 reo Ki\aatK6 t<noptoypa<ptK6 np6--cuno, 
arto-rurcWvov-ras rcap<li\i\ni\a KOLVOUs rc6nous Kat O.V'tti\fttpEtS nou unnp-
xav rcnv mpio5o aUv8emls --ens, mnv Kow6,;n,;a. ,;ou vnatoU. 
avotKEta. p,taa., 6nws rca. 6vetpa.; 
tn tsland Greece 'Ov , , , , 
8 
, 
3ava.ota.~6.so~rcas 'tnv ~a·cop(a 'tWV ovetpeu<i(levwv 'tns Kopwvov 
n:ou eK66-8nKe ~o 2012 1 Kat a<pop<l cnnv n ep(3rcwan ,;wv ovetpeua(.Levwv 
--ens K opwvou. . . . 
To PtPALo avftJ<et mn aetpCt: Cultural politics, socio-aesthettes, begtn~Lng~ 
(noi\t'ttO"tLKES JCOAt/tLKES, KOLVWVtK6-ata-8n'ttKfL, etpX,ES) K<lt ,;nv Eltt!LEAEta 
-rou exet avai\aBet -ro T~ft~a Ki\aatKwv 1:Jtouowv -rou IIaveJtt<nnlJ-iou rrou 
Xcip~apv-r. H cretpn un:omnpt~EL 'tnV npw'toyevft epeuva.. <JtO Jteoio 'tnS 
, 
KOlVU>VtK01tOAL'tL0"1:tKnS tm:op(as, av-8pW1tOAoy(as, i\oyO'teX,VL<lS Kat Kpt-
'ttKnS .fiewpias, emt<i~ov-ras cnts eupwJta"iKes Kat Kupiws ei\i\nvtKes Tta-
pao6crets, ~E e~L crn~UV'tLKES ~ei\e'tES <nO evepyn'ttK6 'tnS (.LCX,pt ufLlJ-Epa. 
I:-r6x.os 'tns, n OtEJtt<Jtn~ovtKn Jtpocreyytcrn 'tWV JtapaJtavw -8elJ-a-rwv Kat n 
E(.Lq>acrn <nn cru<nnlla'ttKn (.Le{}oooi\oytKn avai\vaft 'tOUS, cno JtA(ltO'LO 'tnS 
EUpU'tepns KOLVWVLKOJtOAL'tLKJtS npa~ns. 
Ot ov£tp£UU~t£Vot Kat n unopta ,;ous 
0 cruyypa<peas, Ka:&nyn'tns cno University College London, oev eivat 
nyvcuO"'tOS <JtO ei\i\nvtK6 KOtV6, ai\i\<i OU'tE K<lt <nn Na~o, (.LLtpWV'tUS Jtavw 
an6 ouo OeKae'ties au<nn~a'ttKfts tpeuvas ()tO vnai. To npw'to 'tOU Pt-
~i\(o eK66-8nKe 'tO 1991 Kat KUKAo<p6pnae lJ-Lta<ppaa(.Levo o-ca ei\1\nvu<a 
-ro 2008 ~e 'ti-ri\o «~<li(.Loves Kat ~tn~oi\os mnv Ei\i\aoa» an6 'tts eKB6aets 
T~toeu'tns, Ka'taypn<pov'tas Jtpo<poptKes (.L<lp'tup{es Kat au~n-rwv,;as av-
-Bpwnoi\oytKn 'tLS l<.OLVWVLKES 1tpOEK'tUuELS 'tWV V't6JttWV «TC<lyaVWV» l<.<lt 
-rou 6taB6i\ou EV't6s -rou KOu(.LOAoytKou cru(.Lnav,;os -rns A1tetpciv{}ou. L'tO 
OEU'tepo ~tBi\(o, 'tO OltOLO E~E'ta~ou~e eow, 0 auyypa<peas emt<i~et ~a,va 
mnv opetvft Na~o, ai\i\6. au-rn ~n <pop<i aKoi\ou-Bei ,;nv tmop(a -rwv ovet-
peua~evwv 'tns Kopwvou, Kat 'tn ~ei\E'ta ae ,;pets 1tept66ous: 
To 1830 entOn~-Lia oveipwv evecrKntpe cnnv K6pwvo npo-rptnov-ras ~ous 
KCl~OLKOUS crtnv ClVClOKCl<ptKn £peuva. yta ~OV EV~01tLu(.L6 EU<6VWV Kat ai\i\wv 
Ka~ai\oinwv Kat -rnv J<a'ta.crKeun va.ou --cns ITava.yias (ApyoKoti\tw'ttaaas), ev 
(ltow unepq>ucrtJ<wv cpa.tvo~evwv (u1oets acr-6evwv, ent-6ecrets 5at~-t6vwv K.<i.), 
nou Ka,;ayp<i<pov--cat cre ~ap'tupies v--c6ntwv Kat crtnv npo<poptKn uno pia. 
Ot -8e6crtai\'tes evunvtes o5nyies, 1tou au(.LBaivouv ae (.Lta nepiooo 
tcrtoptKwv aAi\aywv yta ,;nv Ei\i\aBa (1831-1836) nap<iAi\nA,a (.Le -rn cru-
yKp6--cnan Kat *tnV avaBuan 'tOU VEOU ei\i\nVtKOU Kparcous un6 ~a,uapti<.Tt 
OtOLJ<non, Ka~ai\nyouv mnv aveupecrn 'tptwv ELI<OVWV O"tO ApyoKoii\t. 0 
au~av6lJ.evos -86pu~os yupw an6 au--cnv ~nv Ktvnrconoinan 1tou <p'tavet Kat 
EJ<~6s vncrtou, opa<nnpLOJtOLEL 'ttS 'tOJttJ<es apx.ts a,A,i\(t Kat rcnv Iepa tuvo-
00, nou anocpaai~ouv rcnv Karcncrxean Ka.t (.LE'tacpop<l 'twv etK6vwv an6 ,;nv 
K6pffivo mn Xc.l>pa 'tns NCt~ou Kat 'tn cpUAa~ft 'tous ae acppaytcrj.ttvo cpo-
ptalJ-6 'tns Mn--cp6noi\ns. Av Kat o '0-Bwvas apveircat -rnv Ka'taaKeun ev6s 
1 Harvard, London, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN: 9780983532224 
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